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LA TO|\1MT§.sION A NSUl,DE HTER DË SUPPÊTT{ER LË. MONTANT SUPPLEI4E,NIATRE
PüUN LE§ OEUT'S DE VOLAILLE EN qOÔUi'L,L'Ë EN PROUENANCE DE BUL6ARTET
HUNGR.IE ËT ROUf/IANIE. CETTE DECISION SUi §ST PUBL1ËE TIANS LE
JOURNAL OFFICIEL DE§ OÔI4ITUNAUTEÉ EUËOPEENNES D AUJÜURP I.IUI LE Ig
JUTLLETI E§T FRI§E PAROE EU IL N EXISTE .PAS B OFFFES REFRE§ËNTATIUE§
t,
EN PR0UENANCÉ DË CES PAY-E.
LE I40NTANT SUFPLEI.IEi§IAIRE ESl D0NC SUPPRI|{E. POUR.LES 0ËüF"§ EN. pRo
VËNANTE DE îOUS LES PAYS. CETîE $IESURE ENîREFA EN UTGÜEUB DEI,IATN
I
LE 14 JUILLET. I
TL E§T RAPPELE OUE LE I,IONTANT SUFPLE}+ËNTAIRE POUR LES P R O D U; T S
D OËUFS RESÎE I{§0HANGE DONÛ r ( EN UrCr pAR KG) ------d-Ç-----
LES ÇEUF§ E{iIîIEBS LI0UIDË§ 
,ûU CON0ELEST 0*2t I
LES OEUF§ ËIVTIERS SEOHES I f;Ir?S
LES JAü|\XES D OEUFS LIQUIDES OU CONGELEST O,25
LËS JAUNES D OEUFS SETHES Ê @t625
(l U.Cl f I DOLLAR , 4 Di''f )
